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Lamela pero necesarias para el futuro de 
la  Humanidad  y,  aunque  una  estrategia 
territorial planetaria es algo utópica, como 
apuntaron Horacio Capel y Luis Urteaga 
hace  más  de  una  década,  en  ella  radica 
la garantía de nuestra supervivencia por 
lo que debemos tratar de potenciarla en 
beneﬁ  cio de la sociedad humana.
    Francisco Feo Parrondo
ROMERO  DIAZ, Asunción  y ALONSO  SARRIÁ,  Francisco  (Coords.) 
(2007): Atlas Global de la Región de Murcia. Ed. La Verdad - CMM S.A. 
Murcia, 616 pp.
Los coordinadores de esta obra, Asun-
ción  Romero  Díaz  (coordinadora  cien-
tíﬁ  ca)  y  Francisco  Alonso  (coordinador 
cartográﬁ  co), junto con Mariano Vicente 
Albaladejo  (encargado  de  la  integración 
y  formación  de  la  cartografía  básica 
1/100.000),  han  realizado  un  estupendo 
trabajo. El resultado, una magniﬁ  ca obra 
cuyos  responsables  son  también  los  28 
autores que han colaborado en su redac-
ción  (24  profesores  de  la  Universidad 
de Murcia, 1 profesor de la Universidad 
Politécnica de Cartagena y 3 profesiona-
les de reconocido prestigio). Los trabajos 
de diseño y maquetación y su impresión 
y encuadernación de lujo, hacen de esta 
obra por su contenido y aspecto ﬁ  nal, ser 
digna de ocupar un lugar destacado en las 
mejores bibliotecas. 
Su  tamaño  también  es  grandioso  34 
x  25  x  5  cm. Algunos  números  pueden 
dar idea de su magnitud: 616 páginas que 
contienen: 211 mapas (a diversas escalas), 
658 fotografías (oblicuas y verticales apor-
tadas por los propios autores o por diversos 
organismos públicos y privados), 133 imá-
genes de satélite, 328 ﬁ  guras (de línea o 
diagramas realizados exclusivamente para 
esta obra) y 140 tablas. Además se apor-
tan 707 citas bibliográﬁ  cas, referenciadas 
en los textos; 399 términos de glosario; y 
5.154 topónimos localizados en los mapas 
1:100.000, de aspectos tales como pobla-
ción,  patrimonio,  naturaleza,  hidrología, 
turismo, infraestructuras, orografía y vér-
tices geodésicos.
La  obra  consta  de  cinco  bloques  te-
máticos  principales:  (1)  Cartografía,  (2) 
Medio  Natural,  (3)  Medio  Humano,  (4) 
Organización del territorio en comarcas y 
(5) Actividades  Socio-culturales.  Junto  a 
ello tres capítulos más dedicados a Glosario, 
Referencias  Bibliográﬁ  cas  y  Toponimia, 
esta última incluida por primera vez en una 
obra de estas características. 
En el apartado cartográﬁ  co, que refe-
rencia a la Región de Murcia con España, 
Europa y el Mundo, se aportan también 
mapas históricos y actuales, junto a imá-
genes  aéreas  y  del  satélite  Quickbird. 
Es  de  destacar  la  realización  especíﬁ  ca 
para esta obra de la cartografía a escala 
1:100.000, que la Comunidad de Murcia 
no poseía.
En el Medio Natural se incluye informa-
ción precisa, y completamente actualizada, 
sobre  relieve,  clima,  geología,  litología, 
suelos,  paisajes  geomorfológicos,  aguas 
(superﬁ  ciales,  subterráneas  y  termales), 
ﬂ  ora, fauna, riesgos naturales (inundaciones, 
sismicidad, erosión y desertiﬁ  cación), litoral 
y espacios naturales protegidos.
En cuanto al medio humano, contiene 
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ganadería,  industria  y  energía,  turismo, 
ocupación  del  suelo,  comercio  interior  y 
exterior, transporte, vías de comunicación 
y ciudades.
También incorpora un estudio de la or-
ganización del territorio por comarcas: No-
roeste, Altiplano de Jumilla-Yecla, Vegas del 
Segura, Cuenca de Mula, Bajo Guadalentín 
y Mazarrón, Comarca de Lorca, Cartagena-
Mar Menor, Área metropolitana de Murcia 
y Cuenca de Abanilla-Fortuna.
Entre  las  actividades  socioculturales, 
hace  especial  referencia  a  Educación, 
Sanidad,  Gastronomía,  Áreas  culturales, 
Arquitectura popular y calendario festivo, 
Música, Artesanía y Medicina popular.
En su conjunto constituye un compen-
dio resumido, pero muy bien documenta-
do, de los diferentes aspectos que han con-
ﬁ  gurado y lo siguen haciendo el territorio 
regional. Se analizan todos los ámbitos de 
nuestro territorio y, sin duda, cada lector 
encontrará en el Atlas algo de su interés 
y que le llamará la atención, en algunos 
casos por conocido y en otros muchos por 
desconocido. Además constituye una fuen-
te de información precisa y actualizada, 
que los estudiantes (de distintos niveles 
y  áreas  temáticas)  podrán  utilizar  como 
fuente de consulta.
Su  lectura  es  grata  y  se  ayuda  de  un 
innumerable soporte gráﬁ  co. Es una obra 
escrita con un riguroso criterio cientíﬁ  co, 
pero con lenguaje claro para poder llegar 
a todo tipo de público, aportando también 
por si se requiere, un glosario de términos 
explicativos.
Pasará mucho tiempo, para que una obra 
de este tipo pueda volverse a editar, y que 
tanto  autores  como  organismos  oﬁ  ciales 
sumen  sus  esfuerzos  para  poder  llevarla 
acabo. Hoy por hoy, constituye una obra 
emblemática y toda la Comunidad de Mur-
cia puede sentirse orgullosa de contar con el 
«Atlas Global de la Región de Murcia», At-
las del que no disponen otras comunidades 
autónomas y que sería muy recomendable. 
El Atlas Global de la Región de Mur-
cia, que surgió por iniciativa de La Verdad 
Grupo Multimedia, para conmemorar el 25 
aniversario de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, ha contado con la colaboración del 
Gobierno Regional, Asamblea Regional y 
Fundación CajaMurcia.
Puriﬁ  cación Marín Sanleandro Puriﬁ  cación Marín Sanleandro Puriﬁ  cación Marí
La mujer en los movimientos migratorios contemporáneos. Monográﬁ  co 
de Anales de Historia Contemporánea, Nº 24. Universidad de Murcia; 
509 pp.
El  presente  número  consta  de  varios 
apartados,  si  bien  haremos  referencia  al 
contenido del título, un estudio que es re-
sultado de las Jornadas sobre Migraciones: 
la  mujer  en  los  movimientos  migratorios 
contemporáneos.  De  las  emigraciones  y 
exilios a la inmigración actual en España 
y Región de Murcia, integradas en el curso 
Aproximación  a  la  España  Contemporá-
nea. Buena prueba de su relevancia es la 
participación  ya  tradicional  de  relevantes 
instituciones  y  organismos  en  su  organi-
zación:  Dirección  General  de  Formación 
Profesional e Innovación Educativa de la 
Comunidad de Murcia, Vicerrectorado de 
Extensión  Universitaria,  y  Departamento 